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JIĠ TJ waqtiet illi l-bniedem t11l ħajtu ma jibqax b:dil': 1'1-ħ:am: u lJ'dik il-ħe(jria li lfiemt ii.rert'1Hn f'qalbu qħal. ihk tl-ħaga h 
rtħali/w jlf?w ħ~la l-ħsieb ta.' moħħu tt ħolom lejl 11 nhar bie.r 
jiksiblza~illi dak il-ħolm hekk sabiħ, li kien ħolom bih bierx jit-
~lħa.r:caq n 'iithl'lma oħal ma' tul ħajtu 1Para li dil-ħana .ikun ki-
.~ibha, mhu;r 1-e11'1Nl darba li jkun safa' fi:r-.rein. Dana kol111 
(iMa u Jista' iiiJ1i, u l-lra~nn ta' din il-bmda fiej minn dive-rsi 
c:irlmstanzi. 
Jl-aalb ta.l-bniedem 1JWŻ-żmien tista' f1'bred jew meta dn-
hafta tkun :.reb!fħet minnha. jew meta l-bniedem 17wn sab ::i 
xlriel bie.r iisw·dda jaħdem rtħaliha. 11 iit7umna l1iha. i etc għa.lie:r 
il-qalb tħo.ssha qħ~iiiena bil-oħefa ta.:r-::rittħiia. tal-itisem 11 tal-
moħħ. Dan U itara bosta drabi fi ħ'wejie~ bħahna huma intrap-
rn·iżi. studj1: ta' rienzi. koltit,azzjoni ta' ~ri arti 11 ta' ~ri moqħ­
dijiet ta.' żmien. itara 11'knll bosta dwb1: fi shtdii ta' :ri linf!11li. 
· Sa fejn naf jien, iżda; dan qafla ji.~fa' iiriri fl-istltdiu u kol-
fit,azziorri ta.' ling-wa mzzionnl; meta dan l-islttdfu 1/. din n-7w1-
tivazzioni jkunu mwaaqfin fuq sistemi u organizzazzjoni sodi 
mwettoin minn dinriplina amministrativa 11 ednka.tiva. 
Ġie li kolh:va.zzjoni ta' lin((wa Mti.firiali bħalma lden il-
Volmmk li nħolo(f minn J. M. 8chle'L!er fl-1870 għall-kummerr 
11 ta' l-Espemnfo li nħoloq minn D1·. 7,amenhoff madwar l-1900, 
bħala lillfJW!l nniv~1·sali. kienet qħal ·xi żmien birdet qħ.a.7 kollox 
11 baqrt'het n-"hobb1!'' ta' :ri ftit nies biss: iżda mhn.:r hekk (Jara 
fil-lroltivazzfoni ta' Zt:nowa nazz1'onali U maż-żmien flolc ma. bir-
det n mietet baqqħet dPiie·m tilfber fog{ il-kittieba tal-pajjiż. !l-
M alU (n meta nq/iid il-M alti għandi nifhem l-istudju 11 l-kolti-
?lazzioni tiegħu) nħall~ernrn lin(fwa na..zzionali r]ie u għax il-ħai­
ia effirnera tal· Tlola_r,1t.h u ta' l-Bsveranto 1l qatt. ma· sata' {l:eħu 
r-rnħ 1l {issaħħaħ. na1flk lrienn ċirkustanzi edukativi 1l politini 71:, 
minn żmien De 8oldani8 (1750) sa.lwmm twaqqfet is-sistema 
tal-Gtla(jda u daħlet fl-amminist.razzjoni tal-Gvern n fl-Jskeiiel 
(1fJ.'i4), lfienn fi:rhln l-l,:oltivazzjoni soda tal-Malti q·ħal 1JO·.~ta 
snin-jifiifien: qħal żmien sħiħ ta' madtrar 784· sena. · 
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ll-l11111 li l!' inkr,ija la' ;ti daq.1~.rr,in ta' tfi,rkil irħor minn :l'i 
m li 11 /i konsP-n)rrl i11i 11. JYI'P(j udikal i l--is t udfu 11 l-l;oltivazz}oni tal-
ilfa1ti mi:rfin fuq ir-rofta ia' progTrss lelterar}H n ednkaliD, li qatt 
qabel ma lrrillna. il-lum li nistghu nqhidn'l-letteraiftm N!altija min-
du iiNlqqfrt il-(ltl::tqda fl-7021, jirjij'ien· tul l-ahħar tletin sena, 
sebqel lil dik ta' tul mitt sena qabel, ilrun qlw,ib jekl;.:, minħabba .ri 
l!loti vi poUtih _ie 11' a111 m inistmtit'i, jew bntda fost il-kittieba ta l-
il! alti l;ellna nieqfu mill-hidma taqħna. 
Tż-żoħażayt, li telqħin huma Ż~Jliażauħ li minn tfulithom 
mill-iN,·en kla.\siiiel la' l-Iskola tal-Ownz tmbbew bil-ħalib ta1-
Lsirn Malti; I'Ż whud minnhom 1'1f.~1l l-(Jllatba ta' l-UniDersttll, 
ntlrajn laħqu f' po.żizzioni li fistqtm iw/hmlu bosta (Jid lill-Malti, 
fostlwnt dau,k li saru sltrmastrijirt ta' l-lske.ijel n qeg1idin ig'ttal-
lnm l-Malti-il-tlr!iOa taqlilwm li bihom ti.rqħel qa'lbhom hija 
l-isbaħ tmna :/!iall-?Nor;res.\' n (jieh tal-Lsien Ma.lfi. 
Datfl/1 iż-żqħai:aqli _iekk jaqħln lia·rsa lum le:in dawh li fet-
liullwm it-tn:q nu:nn tletin sPIW 'l l1a11m qħandh01n :1·'jitqħallmn 
mlm.r ftit; Jrkk mlwr Ttruia oħm l-pen,·eDemnza fil-fehmiet faq1i-
lwm uhall-p1'(J(J1'ess tal-Mrrlti u l-prinhpfu li m'qħandhom:r faq-
fqlin qalbhom 
L-il,·bar .rhied a tal-ħ e(J(Ja oħall-ħ id ma l al-koltiDazzjoni tal-
Malti ;iayfttuhidna 7-ltittirba .rjuħ. li, qħalkemm taħt it-toqol taR-
snin. qalbhow u m(Jħhom !Jħadhmn marbutin mal-proqress tal-
Malti, u, jekk ht-nar ta' .rernqat u ħrm·iet oħm qħoddhom·intfeu' 
rinrtta fihom, dak _;al-Lsien Malti, ii:l>k m'qtladu:t iħe(J(Jeġ bħal 
dari, qħadu jirr;hrl taħt il-maġmar tal-fuklar ta' l-istudji 
faqħhom. 
INFAKKRU 
Nixtieqn nfrrkkm miJl-ġ·dicl lil dawk l-imset1hin li gtwdhnm 
lura fil-t1laR tat-tistJib tagt1hom biex jihngMn jħallsn lit-Teżo­
rirr għaliex inkella, wi;:;C] kontra f]albnn, ikollna nwaf]qfu]hom 
ir-Rivisia. 
